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Implementasi Program Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan salah satu program unggulan 
dalam mencapai visi dan misi :Indonesia Sehat Tahun 2010", oleh karena itu dibutuhkan realisasi 
dalam rangka implementasi program pada pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar 
(PUSKESMAS), dengan sasaran kesehatan pekerja dan lingkungan kerjanya secara komprehesif, 
sehingga dihasilkan produktivitas kerja yang optimal. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis 
kelayakan dan kesiapan puskesmas dalam implementasi program UKK ditinjau dari unsur-unsur 
manajemen puskesmas yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, sasaran pelaksanaan. 
Metode penelitian ini adalah survey dengan pendekatan cross sectional. Responden berjumlah 20 
orang terdiri dari kepala puskesmas, perawat dan bagian keuangan puskesmas, sedangkan 
instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner, dan ceklist. Berdasarkan analisis pada 
unsur-unsur manajemen puskesmas diperoleh kesimpulan bahwa puskesmas di Kota 
Tanjungpinang mampu dan layak melaksanakan program UKK.  
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FEASIBILITY STUDY IMPLEMENTATION PROGRAM OF OCCUPATIONAL HEALTH IN 
ORDER TO PREPARATION FORMING OF POS UKK PUSKESMAS IN TANJUNGPINANG 
CITY (ELEMENTARY MANAGEMENT OBSERVATION) 
 
 
Ukk implementation program is one of the best program in reaching mission and vision "Health 
Indonesian Year 2010" therefore it is needed realization in order to apply this program at 
community health centre (PUSKESMAS) of areas with major target and informal worker. It is 
done to quarantee worker health environmental comprehensvely, so it can produce optimal work 
productivity to nalyze feasibiliting and deserving of the research aim UKK. Implementation 
program by looking at management elementary of Puskesmas include human being resources, 
fund, facility, methods and the targets of researching. Research method is descr ptive with cross 
sectional approach. Respondents of this research is 20 people consist of Puskesmas Principal, 
Nurse and Accounting, while research instrument that's used are questioner, check list, and 
digital camera. Based on qualitative analyzing through management of elementary then we 
found a conclusion that a Puskesmas in Tanjungpinang able and deserve for doing UKK 
Program. 
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